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Libros recibidos 2010 
 
 
 
 
20 χρόνια. Το Αρχαιολογικό Ἐργο στη Μακεδονία και στη Θράκν, Θεσσαλονίκη, 
Επετειακός οµός, 2009 
 
J. DE ALARÇAO – P.C. CARVALHO – A. GONÇALVES (coords.), Castelo da Lousa-
Intervençôes Arqueológicas de 1997 a 2002, (Stvdia Lusitana 4), Mérida, Museo 
Nacional de Arte Romano, 2010 
 
P. ALBURQUERQUE, Tartessos: entre mitos e representaçônes, (Cadernos da Uniarq 
6), Centro de Universidad de Lisboa, Lisboa, 2010 
 
E.J. ALCORTA IRASTORZA – M.O. CARNERO VÁZQUEZ (coords.), Arqueoloxía 
/1990-2005/, Lugo, Museo Provincial de Lugo, 2010 
 
J.M. ÁLVAREZ MARTÍNEZ – P. MATEOS CRUZ (eds.), Mérida,2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología, Mérida, Ministerio de Cultura, 2010 
 
J. APARICIO PÉREZ (ed.), La necrópolis mesolítica de El Collado (Oliva-Valencia), 
(Varia VIII), Valencia, Diputación Provincial, 2008 
 
J. APARICIO PÉREZ (ed.), La necrópolis mesolítica de El Collado (Oliva-Valencia). 
Ilustraciones, (Varia VIII), Valencia, Diputación Provincial, 2008 
 
J. APARICIO PÉREZ, La labor de la SEAV de la Diputación Provincial de Valencia 
hasta 2005. IV. Romano Medieval Varia, Valencia, Diputación Provincial, 2009 
 
F. ARIAS VILAS – C. FERNÁNDEZ OCHOA – A. MORILLO (eds.), Torre de Hércules: 
finis terrae lux, (Brigantium 20), A coruña, Museu Arqueolóxico de San Antón, 
2009 
 
R. AYERBE VÉLEZ – T. BARRIENTOS VERA – F. PALMA GARCÍA (eds.), El foro de 
Avgvsta Emerita. Génesis y evolución de sus recintos monumentales, (Anejos AEs-
pA LII), Madrid, CSIC, 2009 
 
P. BARCELÓ (hg.), Religiöser Fundamentalismus in der römischen Kaiserzeit, 
(Postdamer Altertumwissenschaftliche Beiträge 29), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2010 
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N. BARRANDON – F. KIRBIHLER (dirs.), Administrer les provincies de la République 
romain. Actes du Colloque de l’Université de Nancy II 4-5 juin 2009e, Renne, Pres-
ses Universitaires de Rennes, 2010 
 
F. BATTISTONI, Parenti dei Romani, Mito Troiani e diplomazia, Bari, Edipuglia, 
2010 
 
R. BEDON (ed.), Vicinitas Aqvae. La vie au bord de l´eau, Pulim, 2007-2008. 
 
I. BOEHM – S. MÜLLER-CELKA (eds.), Espace civil, espace religieux en Égée durant 
la période mycénienne, (Travaux de la Maison de l’Orient  et de la Méditerranée 
54), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2010 
 
M. BOULET (dir.), Écrits de soldats savoyards. 1848-1860 entre Risorgimento et 
Annexion, (L’histoire en Savoie 14), Chambéry, Société savoisienne d’histoire et 
d’archéologie, 2007 
 
I. BRAGANTINI (ed.), Atti del X Congresso Internazionale, AIPMA, (Quaderni Istitu-
to Orientali di Napoli 18/1), Napoli, Istituto Orientali di Napoli, 2010 
 
I. BRAGANTINI (ed.), Atti del X Congresso Internazionale, AIPMA, (Quaderni Istitu-
to Orientali di Napoli 18/2), Napoli, Istituto Orientali di Napoli, 2010 
 
G. BRAVO, Teodosio, Madrid, La esfera de los libros, 2010 
 
G. BRAVO – R. GONZÁLEZ SALINERO (eds.), Toga y daga. Teoría y praxis de la 
política en Roma, Madrid, Signifer Libros, 2010 
 
D. BRODKA, Ammianus Marcellinus. Studien zum Geschichtsdenken im vierten 
Jahrhundert n.Chr., (Electrum 17), Kraków, Jagiellonian University Press, 2009 
 
M. BRZOSTOWICZ (ed.), Tu powstata Polska, Poznan, Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu, 2007 
 
J.J. CABANILLES, El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana, 
(SIP Serie Trabajos Varios 109), Valencia, Diputación de Valencia, 2008 
 
M. CAMPAGNO – J. GALLEGO – C.G. GARCÍA MAC GAW (coords.), Política y reli-
gión en el Mediterráneo antiguo. Egipto, Grecia y Roma, Buenos Aires, Miño y 
Dávila, 2009 
 
I. CAMPOS MÉNDEZ, Fuentes para el estudio del Mitraísmo, Cabra, C.E.A.G., 2010 
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L. CANFORA (ed.), Il papiro di Artemidoro, Convegno Internazionale di Studio, 
Rovereto, 29-30 aprile 2009, (Atti della Accademia Roveretana degli Agianti, ser. 
VIII, IX, 2), Rovereto, Accademia Roveretana degli Agianti, 2009 
 
D. CARMONA ZUBIRI, Estudio etnográfico-arqueológico de las yeserías de Hellín, 
(Cuadernos Albacetenses 11). Albacete, Diputación de Albacete, 2009 
 
J. CASCALHEIRA, Tenologia Lítica Solutrense do Abrigo de Vale Boi (Vila do Obis-
po), (Cadernos da Uniarq 5), Centro de Universidad de Lisboa, Lisboa, 2010 
 
A. CORALINI (ed.), Vesuviana. Archeologie a confronto. Atti del Convegno Interna-
zionale (Bologna, 14-16 gennaio 2008), (Studi e Scavi 23), Bologna, Università di 
Bologna, 2009 
 
A. CORALINI (ed.), Cultura abitata nella Cisalpina Romana 1. Forum popili, (Flos 
Italiae. Documenti di archeologia della Cisalpina Romana 9), Firenze, All’Insegna 
del Giglio, 2010 
 
B. COSTA – J.H. FERNÁNDEZ (eds.), Instituciones, demos y ejército en Cartago, 
(XXIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2008), Eivissa, Museu 
Arqueológic d’Eivissa i Formentera, 2009 
 
B. COSTA – J.H. FERNÁNDEZ (eds.), Aspectos suntuarios del mundo fenicio-púnico 
en la Península Ibérica, (XXIV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 
2009), Eivissa, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 2010 
 
S. DAVID – C. DAUDE – E. GENY – C. MUCKENSTUM-POULLE (eds.), Traduire les 
scholies de Pindare...I De la traduction au commentaire: problèmes de méthode, 
(Dialogues d’Histoire Ancienne suppl. 2), Franche-Comté, Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2009 
 
M. FARTZOFF – M. FAUDOT – E. GENY – M.R. GUELFICCI, Reconstruire Troie, 
Franche-Comté, Presses Universitaires, 2009 
 
L. FATÁS FERNÁNDEZ – R. GRAELLS I FABREGAT, Historia gráfica de los túmulos 
protohistóricos del Bajo Aragón, Zaragoza, Consorcio Patrimonio Ibérico de 
Aragón, 2010 
 
D. FEENY, Caesar´s calendar. Ancient time and the beginnings of History, Berke-
ley-Los Angeles-London, University of California Press, 2008 
 
D. FLETCHER VALLS, Acueductos romanos en término de Ribarroja del Turia (Va-
lencia), (SEAV, Serie Popular 9),Valencia, Diputació Provincial, 2010 
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F. FRAZIER, Poétique et création littéraire en Grèce ancienne, Franche-Comté, 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2009 
 
J. GALLEGO, El campesinado en la Grecia antigua, Buenos Aires, Eudeba, 2009 
 
O. GALLEGO DOMÍNGUEZ, Os condes de Ribadavia, (Boletín Avriense Anexo 31), 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial, 2009 
 
G. GARCÍA ATIÉNZAR , El yacimiento de Fuente de Isso (Hellín) y el Poblamiento 
Neolítico en la Provincia de Albacete, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses 
Don Manuel, 2010 
 
F. GENTILI – A. LEFÈVRE (dir.), L’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-
France, Guiry-en-Vexin, Centre de Recherches Archéologiques du Vexin Français, 
2009 
 
I. GIBERT – S. SCHAFFNER – M. TSUKUDA – M. PERALES, De la memòria a la crea-
ció. L’ordre i el caos, Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2010 
 
J.V. GÓMEZ BAYARI, La civilización islámica en la Valencia musulmana, (SEAV 
7), Valencia, Diputació Provincial, 2009 
 
M. GOZALBES FERNÁNDEZ DE PALENCIA, La ceca de Turiazu, (SIP Serie Trabajos 
Varios 110), Valencia, Diputación de Valencia, 2009 
 
E. GOZALBES CRAVIOTO (coord.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca), Cuenca, 
Universidad e Castilla-La Mancha, 2009 
 
K. DE GROSSE, Im Italienischen Renaissance-Humanismus, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010-11-23 
 
S. HELAS – D. MARZOLI (hrsg.), Phönizisches und punisches Städtewesen. Akten 
der internationalen Tagung in Rom vom 21. Bis 23. Februar 2007, (Iberia Archae-
ologica 13), Mainz und Rhein, Verlag Philip Von Zabern, 2009 
 
M.A. JUCHA, Tell el-Farkha II. The Pottery of the Predynastic Settlement, Kraków-
Poznan, Archeologicl Museum, 2005 
 
M. KASKA, Die attischen Segmentschalen, (Boreas 10), Münster, Institut für Klas-
sische Archäologie und Frühchristliche Archäologie, 2009 
 
A.E. KILLEBREW – V. RAZ-ROMEO (eds.), One Thousand Nights and Days Akko 
through the Ages, Haifa, Hecht-Museum – University of Haifa, 2010 
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M. KOWIANSKA-PIASZYKOWA, The Barrow Burial Ground from the Early Bronze 
Age in Leki Male, Wielkopolska (Greater Poland) Region, (Fontes Archaeologici 
Posnnienses 12), Poznan, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 2008 
 
F. LAUBENHEIMER – A. SCHMITT, Amphores vinaires de Narbonnaise production et 
grand commerce, (Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 51), 
Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2009 
 
Y. LE BOHEC, Peuples et fédérations en Gaule (58-51 avant J.-C.): Lecture socio-
juridique du Bellum Gallicum, Paris, De Boccard, 2009 
 
J.A. LÓPEZ MIRA – R. MARTÍNEZ DEL VALLE – C. MATAMOROS DE VILLA (eds.), El 
arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibércia, Actas IV Congreso, 
Valencia, 3, 4 y 5 de Diciembre de 2008, Valencia, Generalitat Valenciana, 2009 
 
A. MAGNETTO – D. ERDAS – C. CARUSI (coords.), Nuove Ricerche Sulla Legge 
Granaria Ateniese del 374/3 a.C., 20, Pisa, ETS, 2010 
 
E.M. MARQUES, Os operários e as suas máquinas. Usos sociais da técnica no tra-
balho vidreiro, Coimbra, Fundaçâo Calouste Gubelkian – Funadaçâo para a Ciência 
e a Tecnologia, 2009 
 
S. MARTÍNEZ CABALLERO – J. SANTIAGO PARDO – A. ZAMORA CANELLADA (co-
ords.), Segovia romana II. Gentes y territorios, Segovia, Caja Segovia, 2010 
 
M.A. MATEO SAURA- J.F. JORDÁN MONTÉS – A. CARREÑO CUEVAS (eds.), Ponen-
cias de los Seminarios de Arte Prehistórico desde 2003-2009, Valencia, Diputación 
Provincial, 2010 
 
P. MICELI – J. GALLEGO (eds.), Habitar, producir, pensar el espacio rural, Buenos 
Aires, Miño y Dávila, 2008 
 
M. MOGGI – M. OSANNA (dir.), Pausania. Guida della Grecia. Libro IX La Beozia, 
Borgaro Torinese, Fondazione Lorenzo Valla, 2010 
 
C. MONETA, Der Vicus des Römischen Kastells, Mainz am Rhein, Saalburg, 2010 
 
C. MONETA, Der Vicus des Römischen Kastells Katalog, Mainz am Rhein, Saal-
burg, 2010 
 
C.J. MORÁN SÁNCHEZ, Piedras, ruinas, antiguallas. Visiones de los restos arqueoló-
gicos de Mérida. Siglos XVI al XIX, (Memorias de Arqueología Extremeña 11), 
Mérida, Junta de Extremadura, 2009 
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P.M. MYLONAS, Atlas des Athos, Fasc. One, Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 200 
 
P.M. MYLONAS, Atlas des Athos, Fasc. Two, Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 200 
 
T. NOGALES BASARRATE (ed.), Ciudad y foro en Lusitania Romana, (Stvdia Lusi-
tana 4), Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2010 
 
A. OLIVER FOIX (ed.), 10 años de arqueología urbana en Castellon, (Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura LXXXIV), Castellón, Sociedad Castellonense 
de Cultura, 2008 
 
I. DE ORNELLAS E CASTRO – V. ANASTÁCIO (coords.), Géneros literários. Conti-
nuidades e rupturas da Antoguedade aos nossos dias, Lisboa, Centro de Estudos 
Clássicos, 2010 
 
I. DE ORNELLAS E CASTRO – V. ANASTÁCIO (coords.), Revisitar os saberes. Re-
ferências clássicas na cultura portuguesa do Renascimiento à época moderna, Lis-
boa, Centro de Estudos Clássicos, 2010 
 
J. PÉREZ BALLESTER – C. GÓMEZ BELLARD, El depósito rural púnico de Can Vi-
cent d’En Jaume (Santa Eulària des Riu, Ibiza), (Treballs del Museu Arqueològic 
d’Eivissa i Formentera 63), Eivissa, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 
2009 
 
A. PÉREZ FERNÁNDEZ – B. SOLER MAYOR (eds.), Restos de vida y muerte. La 
muerte en la Prehistoria, Valencia, Museu de Prehistòria de València, 2010 
 
I. PISO (hrgs.), Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung, Cluj-Napoca, 
Mega Verlag, 2008 
 
F. QUESADA SANZ, Armas de la antigua Iberia, de Tartesos a Numancia, Madrid, 
La esfera de los libros, 2010 
 
S. RAMBALDI, L’edilizia pubblica nell’Impero Romano all’epoca dell’Anarchia 
Militare (235-284), (Studi e scavi 22), Bologna, Università di Bologna, 2009 
 
A. RODRÍGUEZ COLMENERO, Aqvae Qverqvennae. Proto Quintela, Bande (Ouren-
se), Bande, Fundación Aquae Querquennae Via Nova, 2009 
 
A. RODRÍGUEZ COLMENERO, Qvarqvernia. El devenir histórico de un pueblo galai-
co-romano, Bande, Fundación Aquae Querquennae Via Nova, 2009 
 
P.D. SÁNCHEZ BARRERO, Itinerarios romanos en el entorno emeritense, (Ataecina 
6), Mérida, Instituto de Arqueología, 2010 
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N. SANTOS YANGUAS, Militares astures en el ejército romano, (Aqvila Legionis 
13), Madrid, Signifer Libros, 2010 
 
G. SANZ PALOMERA, La Annona y la política agraria durante el Alto Imperio ro-
mano, (BAR International Series 2112), Oxford. Archeopress, 2010 
 
I. SASTRE DE DIEGO, Los primeros edificios cristianos de Extremadura. Sus espa-
cios y elementos litúrgicos, (Ataecina 5), Mérida, Instituto de Arqueología, 2010 
 
D. SEDLEY, Creationism and its critics in Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London, 
University of California Press, 2009 
 
B. SZILVIA (hrgs.), Ex officina… Studia in honorem Dénes Gabler, Gyór, Mursella, 
2009 
 
E. DE SOUSA, A cerâmica de tipo Kuass no Algarve, (Cuadernos da Uniarq 4), Lis-
boa, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, 2009 
 
H. SZYMANSKA – K. BABRAJ (eds.), Marea vol. 1. Byzantine Marea Excavations in 
2000-2003 and 2006, (Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie IV), 
Kraków, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 2008 
 
E. UGAGLIA – F. TARRATS BOU (dir.), L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: 
societat, economía i religió, Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
2010 
 
L. VALDONI, La ceramica attica dagli scavi ottocenteschi di Marabotto, (Studi e 
Scavi n.s. 21), Bologna, Università di Bologna, 2009 
 
J. VANMOERCKE (dir.), Le bassin de la Vesle du Bronze final au Moyen Age, (Bu-
lletin de la Société archéologique champenoise, 102, 2), Reims, Société archéologi-
que champenoise, 2009 
 
B. VERNIA, Leggere I muri. Analisi degli edifici di culto nella Ravenna del V seco-
lo c.C., (Studi e scavi n.s. 20), Bologna, Università di Bologna, 2009 
 
VV.AA. Alfonso el Magnánimo 550 años después (Real Academia de Cultura Va-
lenciana-Serie Histórica-31),Valencia, Diputació Provincial, 2010 
 
VV.AA., Fundstücke, (Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 36), 
Trier, Rheinisches Landesmuseum Trier, 2009 
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M.K.N. WEIDNER, Matrizen und Patrizen aus dem römischen Trier. Untersuchun-
gen zu einteiligen keramischen Werkstattformen, (Trierer Zeitschrift 32), Trier, 
Rheinisches Landesmuseum Trier, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
